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Форма слитков и технологические процессы их производства 
должны гарантировать высокие качественные параметры изделий и 
заготовок. Выполнение многих из требований, предъявляемых 
технологами к слитку, в значительной степени достигаются удачной 
конструкцией слитка, которая определяется его параметрами. 
Величина одного из этих параметров – конусности – оказывает 
существенное влияние на степень развития усадочной рыхлости и 
внеосевой неоднородности в слитке. Принято считать, что чем больше 
конусность расширяющейся к верху изложницы, тем выше, при 
прочих равных условиях, направленность затвердевания слитка снизу 
вверх. 
При решении проблемы получения качественных слитков 
необходимо обеспечить оптимальное значение его геометрических 
параметров, в частности, конусности и получить слиток с 
минимальным развитием осевой и усадочной неоднородности. 
Для оценки влияния конусности изложницы на качество 
макроструктуры слитка использовали физическое моделирование. 
Модель представляет из себя холодильник, повторяющий по форме 
продольное сечение слитка. 
Результаты моделирования, а также анализ производственных 
данных подтверждают благоприятное влияние увеличения конусности 
слитка на его макроструктуру и снижение уровня осевой и 
внецентренной неоднородности. Это позволит разработать и внедрить 
рекомендации по оптимальной конструкции слитка с целью 
повышения его качества. 
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